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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พฒันารูปแบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสงัเคราะห์กรอบแนวคิดและองค ์
ประกอบของรูปแบบ จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษา
แนวทางการนิเทศจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ
นิเทศการศึกษา  จ านวน 8 คน ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์และ ผูบ้ริหาร
การศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสมัภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา พฒันารูปแบบโดยใช้
กระบวนการอิงผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและครูผูส้อน โดยการเลือก
แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบบนัทึกการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและ 2) การยนืยนัรูปแบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดว้ยวธีิการประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 61 คนดว้ยวธีิสุ่มอยา่ง
ง่าย เป็นผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบว่า 
1.องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อ 
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญั หลกัการแนวคิด 
วตัถุประสงค ์กระบวนการนิเทศ และเง่ือนไขความส าเร็จของ
รูปแบบ 
2. รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) เขา้ใจตรงกนั 2) แบ่งปันความรู้ 3) มุ่งสู่การแกไ้ข 4) ร่วมใจ
วางแผน 5) สร้างแกนน าการปฏิบติั 6) เร่งรัดส่งเสริม 7) ต่อเติม
ตอบสนอง ภายใตเ้ง่ือนไข หลกัการการสร้างความสมัพนัธ์และ
ความไวว้างใจ การมีเป้าหมายและจุดเนน้ร่วมกนั การท างานอยา่ง
เป็นระบบ การสะทอ้นผลการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3. การยนืยนัรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบวา่  มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ  รูปแบบการนิเทศ   การจดัการเรียนรู้   คุณภาพนกัเรียน 
 
ABSTRACT 
 
The objectives of this study were 1) to develop an 
instructional supervision model to develop student quality in basic 
education schools by synthesizing a framework and components of 
the model from relevant documents and studies, as well as 
studying supervision guidelines from an in-depth interview with 8 
experts in instructional supervision, which comprised of 
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educational supervisors and school directors selected by purposive 
sampling. The tool employed was an unstructured interview form. 
Data was processed with content analysis method. The model was 
then developed by connoisseurship from 9 experts, namely 
educational supervisors, school directors, educational 
administrators and teachers, selected through purposive sampling. 
The tool used was a connoisseurship seminar minutes. Data was 
then also processed through content analysis; 2) to verify the 
author's instructional supervision model to develop student quality 
in basic education schools by 61 subjects who were directors of 
the educational administration supervision section in primary 
educational service area offices in North-eastern region, selected 
through simple random sampling. The tool used was a set of 
rating-scale questionnaire. Data was analyzed by using frequency, 
mean and standard deviation. 
The results of the study were as follows. 
1. The components of the author's instructional 
supervision model to develop student quality in basic education 
schools consisted of background and importance, principles and 
concepts, objectives, supervision procedure and condition of 
success. 
2. The supervision procedure of the author's consisted of 
7 steps, which were 1) Clarifying 2) Sharing 3) Problem solving 4) 
Planning 5) Practice 6) Reinforcing and 7) Reflecting.  This 
procedure was conducted under the principles of relationships with 
trust and rapport, focusing goal, systematic working approach, 
reflection, and on-going development.  
3. The verification of the author's instructional 
supervision model to develop student quality in basic education 
schools found that the overall suitability of the developed model 
was at the highest level. The benefits, suitability and possibility 
were at the high level. 
 
KEYWORDS: supervision model, instructional management, 
student quality  
บทน า 
การศึกษาเป็นกลไกส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันามนุษย ์
การจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ่การพฒันาคุณภาพของคนใหมี้ความ
สมบูรณ์ทั้งร่ายกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททัว่ไปในความมุ่งหมายและ
หลกัการ มาตรา 6 ไดส้รุปไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ 
สามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันั้นการจดัการศึกษา
ท่ีท าใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ด ารงชีวติอยูท่่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุขไดน้ั้น นบัวา่เป็นภารกิจท่ีทา้ทาย
ความสามารถของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา ใหห้นัมาร่วมมือกนัแสวงหา
แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าวเป็น
อยา่งยิง่ [1] 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติไดก้ าหนด ใหมี้การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552–2561 [2] โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
พฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะ อยา่งรอบดา้น
เป็นภูมิคุม้กนัพ้ืนฐานท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเผชิญกบัปัญหา
และความทา้ทายในการด ารงชีวติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554–
2558) ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัสถานศึกษา (แกไ้ขเพ่ิมเติม
พฤศจิกายน 2554)[3] ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น หมายถึง
ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดเป็นระบบ และสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสงัคม มีความสามารถในการแกปั้ญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม จากนโยบายดงักล่าว ทุกภาคส่วนจึง
ตอ้งใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รียนทุกคนโดยตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพท่ีใช ้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และ
การประยกุตค์วามรู้มาใชป้้องกนั แกไ้ขปัญหา และบูรณาการการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสมในแต่ละระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน  
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นอกจากน้ีสถานการณ์ในโลกยคุปัจจุบนัซ่ึงกา้วเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สงัคมและวฒันธรรม เป็นยคุของความเร็วและความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยกีารส่ือสาร ความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
วฒันธรรม การหล่อหลอมรวมความคิด และความเช่ือของกลุ่มคน
หรือบุคคลในสงัคม จะตอ้งตั้งรับการมีวถีิชีวติยคุใหม่ อยา่งมี
วจิารณญาณ ท าใหส่้งผลกระทบต่อเด็กวยัเรียน ทั้งการด าเนินชีวติ
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง และความคาดหวงัของ
ผูป้กครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญส่ิงย ัว่ย ุ
หรือตวัแบบท่ีไม่เหมาะสมต่างๆรอบตวั ก่อใหเ้กิดปัญหาเด็กและ
เยาวชนอยา่งมาก ขาดภูมิคุม้กนัทางสงัคมท่ีดีเม่ือจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปแลว้อาจเป็นคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในชีวติ มีปัญหา
ทางอารมณ์จิตใจและมีความขดัแยง้ในชีวติไดง่้าย  
ครูจึงตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ใหน้กัเรียนมี
คุณภาพเป็นภูมิคุม้กนัใหร้อดพน้จากการครอบง าความคิดของส่ือ
เทคโนโลย ีและสามารถตั้งรับต่อการกา้วรุกทางสงัคมอยา่งรู้เท่ากนั  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้
มุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 
จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 1) 
ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) 
ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีสมรรถนะดงักล่าว เป็น
ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การ
ท างาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคม ดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้นส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ ใน
อนาคตได ้การจดัการศึกษาซ่ึงภาครัฐมีส่วนรับผดิชอบระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมีกระบวนการเรียนการสอน
เป็นแกนกลางหรือกระบวนการหลกั ส่วนกระบวนการบริหารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนให้
การเรียนรู้มุ่งไปสู่คุณภาพ ดงันั้น เร่ืองการนิเทศการศึกษาจึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารน าวธีิการของการนิเทศการศึกษมาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลกยิง่ข้ึน 
[4] 
การนิเทศการจดัการเรียนรู้นบัวา่มีบทบาทส าคญัในการท่ีจะ
ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองใหมี้สมรรถนะ
สูงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ความรู้ความสามารถ
และคุณลกัษณะตามท่ีสงัคมและประเทศชาติตอ้งการ จึงกล่าวไดว้า่
ครูเป็นบุคคลส าคญัและอยูใ่กลชิ้ดผูเ้รียนท่ีจะคิดออกแบบคน้หา 
แนวทางเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพนกัเรียนไดม้ากท่ีสุด ปัจจุบนั
การจดัการเรียนรู้ไดมุ่้งไปท่ีการยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนใหสู้งข้ึน ครูในโรงเรียนจึงใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะใหก้บันกัเรียนนอ้ยมาก อาจเป็นเพราะมี
นโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป ท่ียดึผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เป็นเกณฑห์รือตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอก
ถึงความสามารถในการบริหารและพฒันาการศึกษา จึงท าใหค้รู
ไม่ไดจ้ดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
อยา่งรอบดา้นและสมดุล อีกทั้งครูยงัขาดความมัน่ใจในการจดัการ
เรียนรู้สู่นกัเรียน [5] ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยอาศยัการนิเทศการศึกษาซ่ึงถือเป็นกระบวนการหน่ึง
ในการพฒันาครูใหเ้กิดศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนตามเป้าหมายของหลกัสูตรต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้
ดงัน้ี  
1. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพื่อยนืยนัรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
ความส าคญัของการวจิยั                                                                              
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 การวจิยัรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคญัดงัน้ี 
1. ไดรู้ปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งมีระบบส าหรับผู ้
นิเทศน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 
2. ไดก้รอบแนวคิดในการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกบัการ
น าไปใชใ้นการนิเทศการศึกษา 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัน้ีเป็นการใชว้ธีิการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods) ศึกษาในบริบทของการนิเทศการจดัการเรียนรู้ โดยการ
วจิยัเอกสาร (Documentations) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ กบั
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งในการนิเทศการศึกษา พฒันารูปแบบดว้ย
การสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จากผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Study) ในการยนืยนัรูปแบบดว้ยการประเมินความคิดเห็นของผูมี้
ประสบการณ์สูงในการนิเทศการศึกษา  กลุ่มเป้าหมายโดยใชก้าร
เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษามาก (Information-rich 
Case) โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการจดัการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณท าการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) จากการจดักลุ่มประชากรเป็นรายภูมิภาค  ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล โดยการวจิยัเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แนวทางการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
การสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ไดแ้ก่ 
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์จ านวน 5 คน 
ผูบ้ริหารการศึกษา จ านวน 3 คน วธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship)ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู 
จ านวน 9 คน วธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ 
   
การวเิคราะห์ข้อมูล     
  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารรายงานและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัประมวลผลการสงัเคราะห์เอกสาร ขอ้มูล 
เน้ือหาสาระ และองคค์วามรู้จากการศึกษาท่ีไดท้ั้งหมดโดยใช้
วธีิการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
ขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นขอ้
ค าถามเดียวกนัผูใ้หข้อ้มูลมีหลายกลุ่มผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหาและหาความถ่ีเก่ียวกบัแนวทางการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
           ขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการสมัมนากลุ่มอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ใชว้ธีิการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แจกแจงประเภทและจดั
หมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ (Categorizing) สร้างและพฒันาแนว
เร่ือง (Developing Theme) เม่ือไดแ้นวเร่ือง ผูว้จิยัไดจ้ดัประเภทและ
หมวดหมู่  เพื่อวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางพฒันารูปแบบ
การนิเทศการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ผลการวจิยั 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั 
ดงัน้ี 
1.การพฒันารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย  
1) เขา้ใจตรงกนั (Clarifying) 2) แบ่งปันความรู้ (Sharing 
Knowledge) 3) มุ่งสู่การแกไ้ข (Problem Solving)  4) ร่วมใจ
วางแผน (Planning) 5) สร้างแกนน าการปฏิบติั (Practice) 6) เร่งรัด
ส่งเสริม (Reinforcing) 7) ต่อเติมตอบสนอง (Reflecting) ภายใต้
เง่ือนไข หลกัการการสร้างความสมัพนัธ์และความไวว้างใจ (Trust 
and Rapport) การมีเป้าหมายและจุดเนน้ร่วมกนั (Focusing) การ
ท างานอยา่งเป็นระบบ (Systematic Approach) การสะทอ้นผลการ
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เรียนรู้(Reflection) และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (On-going 
Development) ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
        
 
     แผนภาพ : รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2.  การยนืยนัรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
อภิปรายผลการวจิยั 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูว้จิยัขอน าเสนอ
ผลอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 
1.พฒันารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์
เอกสาร และสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ร่างรูปแบบการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญั พบวา่ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองในดา้นความรู้ ทกัษะ
และเจตคติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 [6] ท่ี
ก าหนดใหคุ้ณภาพผูเ้รียนเป็นสมรรถนะส าคญัท่ีผูเ้รียนทุกคนพึง
ไดรั้บการพฒันา  ครูจึงตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ เป็นภูมิคุม้กนัใหร้อดพน้จากการครอบง า
ความคิดของส่ือเทคโนโลยแีละสามารถตั้งรับต่อการกา้วรุกทาง
สงัคมอยา่งรู้เท่ากนั แตค่รูมีภาระงานมากขาดโอกาสในการพฒันา
ตนเอง จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการนิเทศช่วยเหลือจากผูนิ้เทศ 
สอดคลอ้งกบั การใหส้มัภาษณ์ของวชัรา เล่าเรียนดี [7] เม่ือคราว
ผูว้จิยัไดไ้ปขอสมัภาษณ์เชิงลึก ท่ีกล่าววา่ “......การนิเทศการสอน
ปัจจุบนัและอนาคตจะมีความจ าเป็นมากข้ึน เพราะขอบข่ายความรู้
แต่ละวชิา มีการแตกแขนงมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการน าไปใชใ้นการ
ท างานในวชิาชีพ กบัการด ารงชีวติในสงัคม  มีเทคโนโลยใีหม่ๆ
เกิดข้ึนในการด ารงชีวติประจ าวนัทุกดา้น ท าใหมี้การเปล่ียนแปลง
วธีิด ารงชีวติ ดงันั้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียน  จึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับยคุศตวรรษท่ี 21 ผูนิ้เทศจึงตอ้งมีวสิยัทศัน์ ทนั
ต่อเหตุการณ์ มองไปขา้งหนา้ใหไ้กล คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ดว้ย
เหตุดว้ยผล   พร้อมกบัคิดหาวธีิการแกไ้ข ป้องกนัและพฒันาในเวลา
เดียวกนั....”   ดงันั้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนนบัวา่มีความส าคญัในการท่ีจะช่วยครูใหมี้ความรู้
ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และคุณลกัษณะตามท่ี
สงัคมและประเทศชาติตอ้งการ  
1.2 หลกัการแนวคิด พบวา่ การนิเทศการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลกัการ
แนวคิด การนิเทศอยา่งมีระบบ (Systematic) ทั้งน้ีเน่ืองจาก Cogan , 
Good Harris และPage & Wosket [8],[9],[10].[11] ไดเ้สนอวา่ การ
นิเทศการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ควรมีกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
มีการเคล่ือนไหวท่ีเป็นพลวตัร (Dynamic) นัน่ก็คือการน าวงจร
คุณภาพ (Quality Loop) หรือวธีิระบบ (System Approach) มาใชใ้น
การด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน  ใหมี้ความสามารถในการ
ปรับตวั และการมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเม่ือเผชิญกบัส่ิงท่ีทา้ทา้ยต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั 
วชัรา เล่าเรียนดี [7] ท่ีสรุปวา่การนิเทศการสอน เป็นวธีิการท่ีมุ่งเนน้
การช่วยปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนของครูโดยตรง โดยใช้
เทคนิควธีิการนิเทศท่ีหลากหลาย เนน้ความร่วมมือกนัระหวา่ง
บุคลากรในโรงเรียน ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
นอกจากน้ี หลกัการท างานร่วมมือกนั (Collaborative) ดว้ยสมคัรใจ 
มีความต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิง การประสานปฏิสมัพนัธ์ในหมู่ผูป้ฏิบติั 
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โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือคุณภาพของนกัเรียน ภายใตบ้รรยากาศ
แห่งความเป็นกลัยาณมิตร   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brokfield [12] 
กล่าวถึงหลกัการปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยยดึ
หลกัการส่งเสริมพฒันาการของการเรียนรู้ ท่ีค  านึงถึงธรรมชาติและ
ศกัยภาพของมนุษย ์ในการเร่ิมตน้วธีิคิดใหม่ๆใหแ้ก่ครู สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการนิเทศแบบพฒันาการของ กล๊ิกแมน และคณะ [13 ]ท่ี
ผสมผสานปรัชญาการศึกษาและหลกัการความเช่ือเก่ียวกบัทฤษฎี
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ไปสู่วธีิการนิเทศท่ีหลากหลายวธีิ ทั้งน้ีจะเห็น
ไดจ้าก Fullan [14] ท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ในวยัผูใ้หญ่ (Adult) ควรจะ
บูรณาการและนวตักรรมการสอนเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม 
(Past Experience) จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีความเหมาะสม  
 1.3 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียน จากการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกบัการนิเทศ พบวา่ รูปแบบการนิเทศน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพื่อพฒันาครูให้
สามารถออกแบบการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้และ 3) เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจของครู
ต่อการออกแบบและจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ สมาน 
อศัวภูมิ, วชัรา เล่าเรียนดี และ นิรมล ตูจิ้นดา[15],[7][16] ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท านองเดียวกนัวา่ “...จุดประสงคใ์นการนิเทศ
การสอน เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือครูใหป้ระสบผลส าเร็จในการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือครูใหส้ามารถจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ...” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรทิพย ์ เตียว
พานิชยกิ์จ,สุเทพ เมฆ,  ชารี มณีศรี  และสุรวชิ แกว้อ าไพ 
[17],[18],[19],[20]ไดเ้สนอวา่ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการ
ท่ีคนกระท ากบัคน คือผูนิ้เทศกระท ากบัผูส้อน เป็นกระบวนการ 
ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการนิเทศการสอนดงักล่าว 
 1.4 กระบวนการนิเทศ ของรูปแบบการนิเทศการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ 
กระบวนการนิเทศประกอบดว้ย 
        1.4.1 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ทั้งน้ี
เน่ืองจากหลกัการนิเทศแบบร่วมมือ ทั้งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศจะ
ร่วมกนัตดัสินใจในวธีิการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานตลอดเวลา 
การสร้างความเขา้ใจตรงกนั ผูนิ้เทศจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหา
ท่ีครูพดูถึง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัโดยพยายามกระตุน้ใหค้รู
ระบุสาเหตขุองปัญหาและประเดน็ปัญหาไดช้ดัเจน สอดคลอ้งกบั
การใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ีในทิศทางเดียวกนั 
ไดแ้ก่ สมาน  อศัวภูมิ,วชัรา  เล่าเรียนดี ,นิรมล  ตูจิ้นดา และ วชิยั  
กนัหาชน [15],[7],[20],[16],[21]ต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัโดย ได้
ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการนิเทศวา่ “...จะตอ้งท าความ
เขา้ใจใหต้รงกนัดว้ยการสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครูใหมี้เจตคติท่ีดี
ต่อการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียน ส่ิงท่ีจะตอ้งท าความ
เขา้ใจกบัครูจะตอ้งประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะการสอน และเจตคติ
ต่อการจดัการเรียนรู้  ดงันั้นการสร้างรูปแบบการนิเทศครูก็เท่ากบั
การหารูปแบบการสร้างเจตคติ หรือความตระหนกัเร่ืองการจดัการ
เรียนรู้เป็นอยา่งไรนัน่เอง...” ดงันั้น การนิเทศการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูนิ้เทศและผูรั้บ
การนิเทศ ควรศึกษานโยบาย เป้าหมายการพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ ศึกษาสภาพ สถานการณ์ท่ีเป็นอยูเ่พ่ือ
ตดัสินใจเลือกประเดน็ท่ีจ าเป็นตอ้งการพฒันา     
        1.4.2 การแบ่งปันความรู้ (Sharing )  เน่ืองจากครูแต่
ละคนมีระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนั วธีิใหค้วามรู้แก่ครูก็ควรจะใช้
วธีิแตกต่างกนั ดงัท่ี กล๊ิกแมน และคนอ่ืนๆ [13] เสนอวา่ครูท่ีมี
ระดบัการพฒันาต ่า มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความผกูพนัต่อ
ภาระหนา้ท่ีนอ้ย มีวธีิคิด การใหเ้หตุผลแบบเดิมๆ ตอ้งการพฒันา
นอ้ย พึงพอใจในส่ิงท่ีเป็นอยู ่ผูนิ้เทศจ าเป็นตอ้งใชว้ธีินิเทศแบบช้ีน า
ใหข้อ้มูลในการปฏิบติั(Directive Approach) ในกรณีท่ีครูมีระดบั
การพฒันาในระดบัปานกลาง มีความสนใจ ตั้งใจสอน มีความรู้และ
ความผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ีระดบัปานกลาง ตอ้งการพฒันาตนเอง ผู ้
นิเทศควรพิจารณาใชว้ธีินิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative 
Approach) ส่วนครูท่ีมีระดบัการพฒันาสูง เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ไดดี้ ตอ้งการอิสระในการ
พฒันาตนเอง น าตนเองได ้ผูนิ้เทศควรพิจารณาใชว้ธีินิเทศแบบไม่
ช้ีน า (Nondirective Approach) ดงันั้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงควรกระตุน้
ใหผู้รั้บการนิเทศสะทอ้นประสบการณ์ การแกปั้ญหา วธีิท่ีเคย
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ประสบผลส าเร็จ วธีิท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ มีแบบสรุปขอ้มูล 
เร่ืองราว  วธีิแกปั้ญหาคุณภาพนกัเรียนของครู จะช่วยใหก้ารนิเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  1.4.3 การมุ่งสู่การแกไ้ข (Problem solving) ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ครูไดรั้บการกระตุน้ในขั้นแบ่งปันความรู้ ดว้ยการใหค้รู
สะทอ้นประสบการณ์ การแกปั้ญหา ทั้งวธีิท่ีประสบผลส าเร็จ และ
วธีิไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของ วชัรา เล่า
เรียนดี [7] ท่ีใหข้อ้เสนอแนะในการช่วยเหลือครูแกปั้ญหา ดว้ยวธีิ
นิเทศแบบช้ีน าควบคุม หรือช้ีน าใหข้อ้มูลแบบร่วมมือ และแบบไม่
ช้ีน าตามความแตกต่างของครูแตล่ะคนแลว้ ดงัน้ี  “    ในกรณีท่ีเป็น
ครูท่ีตอ้งนิเทศแบบช้ีน าควบคุมผูนิ้เทศตอ้งพยายามคิดพิจารณา
แนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการช่วยเหลือใหค้รูเหล่านั้นแกปั้ญหาได ้
โดยคิดหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุดก่อนน าเสนอใหค้รู หรือ
คิดเสนอแนวทางหลายๆแนวทางใหค้รูไดเ้ลือกพร้อมกบัใหเ้หตุผล
ในกรณีท่ีตอ้งนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล ส าหรับครูท่ีตอ้งใชว้ธีินิเทศ
แบบร่วมมือ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมีการแลกเปล่ียน
ขอ้เสนอแนะ แนวทางใหม่ๆหลายๆแนวทางก่อนท่ีจะร่วมกนัสรุป
วธีิแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม ส่วนครูท่ีเหมาะจะใชว้ธีิ
นิเทศแบบไม่ช้ีน า ผูนิ้เทศกระตุน้ใหค้รูคิดหาวธีิแกปั้ญหาหรือ
แนวทางปฏิบติัอ่ืนๆดว้ยตนเอง สอบถามทางเลือก เปรียบเทียบ 
อธิบายเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึน ในการใชแ้ต่ละวธีิ....”   ดงันั้น 
รูปแบบนิเทศพฒันาครูใหส้ามารถคิดแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัญหาท่ีตรงกบันกัเรียนของตนได ้ตอ้งสนบัสนุนทั้ง
การใหข้อ้มูลดว้ยการใหค้วามรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม และการใหค้รูไดเ้ลือกวธีิปฏิบติัดว้ยตนเอง จาก
การจดัประสบการณ์ต่างๆ 
  1.4.4 การร่วมใจวางแผน (Planning) เป็น
กระบวนการวางแผนคิดวา่ จะท าอะไรบา้ง ก าหนดแผนงานวา่จะท า
ท่ีไหน เม่ือไหร่ รวมทั้งก าหนดจุดประสงค ์คาดคะเนผลในการ
ท างาน ดงัท่ี สงดั อทุรานนัท ์[22] ท่ีเสนอวา่ เป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหา ความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนขั้นตอนปฏิบติังาน
นิเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบังานการนิเทศเพ่ือพฒันาวชิาชีพ การนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จนั้น ควรใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมใน
การ วางแผน เลือกกิจกรรมพฒันา มีการติดตามช่วยเหลืออยา่ง
ต่อเน่ือง โดยท่ีโรงเรียนมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ในการน าความรู้ 
ทกัษะไปสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมใน
การจดัด าเนินการพฒันาครู สอดคลอ้งกบั ขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้  าสมัภาษณ์เชิงลึกเช่นเกษร ทองแสน, ระพิน 
สุวรรณมุข และจนัทร์เพญ็ ปุณนุวงศ์[23],[24],[25] อยา่งไรก็ดี  
นิรมล  ตูจิ้นดา[16] เสนอวา่ตอ้งใหค้รูยดึมาตรฐาน ตวัช้ีวดัใน
หลกัสูตรฯ จดัท าหน่วยการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
นกัเรียน เนน้นกัเรียนเป็นส าคญัและอยา่ไปเพ่ิมภาระใหแ้ก่ครู....
และหาวธีินิเทศท่ีเหมาะสม เช่น การนิเทศแบบคลินิค การนิเทศ
แบบพฒันาการ....” ดงันั้น กิจกรรมการวางแผนส าหรับการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนั้น  ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศควรร่วมกนัวเิคราะห์
แนวโนม้คุณภาพนกัเรียน วเิคราะห์โอกาส ความเป็นไปได ้
อุปสรรค ความพร้อมส าหรับน ามาก าหนดเป้าหมายการนิเทศ 
  1.4.5 การสร้างแกนน าการปฏิบติั (Practice) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 
จดัเป็นการพฒันาทกัษะดา้นเทคนิควธีิและเป็นการพฒันาวชิาชีพ
ของครูอยา่งหน่ึง ในเร่ืองน้ี กล๊ิกแมน และคนอ่ืนๆ [13] ไดเ้สนอ
รูปแบบการพฒันาทกัษะท่ี พฒันาโดย Joyce and Showers วา่ควรมี
ขั้นตอน การน าเสนอสาระความรู้และทกัษะ การสาธิตทกัษะ การ
ฝึกปฏิบติั การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนและการใหข้อ้มูลยอ้ยนกลบั 
(Feedback) และการฝึกปฺฏิบติัในชั้นเรียนและการติดตามช่วยเหลือ 
(Coaching) ดงันั้นการสร้างครูแกนน า (Master Teachers) โดยการ
ช่วยเหลือครูเป็นบทบาทของวทิยากร ครูพ่ีเล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
หรือ Mentor) ผูน้ าทีมการสอน จะช่วยครูใหพ้ฒันาตนเองเพ่ือ
ช่วยเหลือครูคนอ่ืนๆต่อไป ดงันั้นในการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูนิ้เทศและผูรั้บ
การนิเทศควรร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ และก าหนดปฏิทิน
การนิเทศ เพ่ือใหค้รูด าเนินการดงัน้ี1) ครูจดัการเรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 2) สงัเกตการสอนและสะทอ้นผล   3) ทบทวนการ
ด าเนินงาน และ 4 ) ปรับปรุงการด าเนินงาน ส่ือและเคร่ืองมือท่ีควร
ใชใ้นการนิเทศ ไดแ้ก่  คู่มือการนิเทศ   แบบสงัเกตการสอน 
           1.4.6 การเร่งรัดส่งเสริม (Reinforcing) ทั้งน้ี
เน่ืองจาก กล๊ิกแมน และคนอ่ืนๆ [13] ไดเ้สนอวา่  การกระตุน้และ
เสริมแรง (Reinforcing) ส าหรับผูรั้บการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม ผู ้
นิเทศควรพยายามทบทวนและพดูย  ้าถึงความคาดหวงั ส่ิงท่ีตอ้ง
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ปฏิบติั ทบทวนแผนปฏิทินงาน และวนัเวลาการติดตามผล ส่วน
ผูรั้บการนิเทศแบบท่ีตอ้งช้ีน าใหข้อ้มูล ผูนิ้เทศควรทบทวน
เป้าหมายการเปล่ียนแปลงกิจกรรม เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และนดัวนัเวลาสงัเกตการสอน ส าหรับผูนิ้เทศแบบ
ใชว้ธีินิเทศแบบร่วมมือ และผูรั้บการนิเทศแบบไม่ช้ีน า ผูนิ้เทศควร
ใชว้ธีิการกระตุน้เสริมแรง (Encouraging) ดว้ยการแสดงออกดว้ย
ความสนใจ เตม็ใจท่ีจะรับฟังเร่ืองราวปัญหาต่างๆของครู กระตุน้
ดว้ยค าพดู ท่าทางประกอบ รวมทั้งพดูเสริมก าลงัใจ สนบัสนุน
ชมเชย ซ่ึงจะช่วยใหค้รูเกิดความมัน่ใจ  ดงันั้นในการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศควรสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูโดยใชเ้ทคนิค 
Peer Coaching  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมความยัง่ยนืดว้ย
ชุมชนการเรียนรู้ ดงัน้ี1) ยอมรับขอ้เสนอของครู 2) สร้างขวญัก าลงั 
ใจ 3) สนบัสนุนใหค้รูสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองดว้ยเทคนิค 
Peer Coaching  เกิดชุมชนนกัปฏิบติัแห่งการพฒันาวชิาชีพท่ี
ต่อเน่ืองย ัง่ยนื (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป  
  1.4.7 การต่อเติมตอบสนอง (Reflecting) 
เน่ืองจากรูปแบบการนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนยดึหลกัการ
นิเทศแบบร่วมมือและการนิเทศแบบไม่ช้ีน า ขั้นน้ีจึงเป็นการ
พิจารณาไตร่ตรอง เพ่ือสรุปการนิเทศคร้ังสุดทา้ย ผูนิ้เทศอาจพดู
สรุปความคิดเห็นตามปัญหาและความตอ้งการของครู พยายามจบั
ประเด็นส าคญัท่ีครูพดูใหม้ากท่ีสุด  หรืออาจตอบสนองดว้ยค าพดู
การเสนอของครู  เพ่ือทบทวนความเขา้ใจของผูนิ้เทศเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ครูพดู เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั  รวมทั้งพิจารณาเคร่ืองมือท่ี 
ตอ้งการทราบจากครู สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของ ชวลิต  
จนัทรศรี [26] ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ไดช้ี้แนะเก่ียวกบัส่ือ/วธีิการ
นิเทศวา่ ตอ้งมีเคร่ืองมือตรวจสอบวา่ครูไดส้อนนกัเรียนหรือไม่ 
บางอยา่งตอ้งเร่ิมตน้สร้างท่ีบา้นตอ้งติดตามท่ีบา้นนกัเรียน ส่วนท่ี
โรงเรียนสอนโดยผา่นกิจกรรม และแต่ละขั้นตอนการนิเทศ ตอ้งมี
การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการใหเ้กิดวา่มีอะไรบา้ง มีหลกัฐาน 
ร่องรอยอะไร จะประสานงานหรือติดต่อใครได ้บา้ง ควรท าคู่มือ
เล่มเลก็ๆเพ่ือสะดวกในการด าเนินงาน.....” ดงันั้น ผูนิ้เทศควร
สะทอ้นผลการประเมินผลก่อนการนิเทศ ระหวา่งนิเทศ และ
ประเมินผลหลงัการนิเทศ สะทอ้นผลการนิเทศเป็นวงรอบใหบ้รรลุ
เป้าหมายเกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
1.5 เง่ือนไขความส าเร็จของรูปแบบการนิเทศการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้ึนอยู่
กบับทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ผูนิ้เทศ 
(Supervisor) จะตอ้งเห็นดว้ยกบัขอ้ท่ีวา่ครูเป็นเสมือนลูกคา้ (Client) 
มีความแตกต่างในการพฒันาครูในเร่ืองวธีิการและทกัษะ ตอ้งหา
วธีิการเลือกใชท้กัษะและเทคนิคท่ีจะช่วยพฒันาครูใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพของบุคคลและเลือกวธีิการท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ระดบัของความคิด (Level of thought) การเรียนรู้ในวยัผูใ้หญ่ 
(Adult Learning) และแรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงรูปแบบการนิเทศ
แบบ CS3P2R จะส าเร็จไดต้อ้งอาศยัหลกัการช้ีแนะ (Coaching) ท่ี
จ  าเป็นไดแ้ก่ การสร้างความสมัพนัธ์และความไวว้างใจ (Trust and 
Rapport)  การมีเป้าหมายและจุดเนน้ร่วมกนั (Focusing) การท างาน
อยา่งเป็นระบบ (Systematic Approach) การสะทอ้นผลการเรียนรู้
(Reflection) และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (On-going Development)  
ซ่ึงเป็นรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
 นอกจากน้ีครูผูส้อน ตอ้งจดักิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม
คน้พบความรู้หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะในดา้นการคิดวเิคราะห์ การคิดตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ และผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งจดัหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งหมัน่นิเทศติดตาม 
ก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดและสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในลกัษณะต่างๆอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
นอกจากบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งแลว้ การท่ีรูปแบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษา จะสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียน
นั้น ส่ิงส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึง คือ จะตอ้งอาศยัเทคนิคการสร้าง
ความสมัพนัธ์และความไวว้างใจ (Trust and Rapport) การมี
เป้าหมายและจุดเนน้ร่วมกนั (Focusing) การท างานอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic Approach) การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) และ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (On-going Development) ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การนิเทศท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษาไดม้ากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
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สมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ ชวลิต  จนัทร์ศรี[26] ยงัไดใ้หข้อ้คิด
เพ่ิมเติมอีกวา่ “..การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีความต่อเน่ือง  ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึง
กนัและกนั ความเป็นกลัยาณมิตรนิเทศ จะช่วยใหส้ร้างวฒันธรรม
รูปแบบการนิเทศ ซ่ึงถือวา่ส าคญัมาก...”   
นอกจากน้ี วชัรา เล่าเรียนดี[7] ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั
เง่ือนไขความส าเร็จในการนิเทศวา่“..ปัจจยัท่ีส าคญัในการนิเทศการ
สอน คือผูนิ้เทศตอ้งเป็นบุคคลท่ีน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ (Trust) เป็น
ผูท่ี้ตอ้งมีการยอมรับ (Commitment) ตอ้งรู้จกัใส่ใจต่อความรู้สึก
ผูอ่ื้น (Caring) ตอ้งมีความรู้ความ สามารถจริง (Competence) มี
ความมัน่คงในอารมณ์และการปฏิบติั (Constant) ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง(Congruence) และมีความเปิดเผยจริงใจ 
(Openness)...” ดงัท่ี เฉลิมชยั พนัธ์ุเลิศ [27] ไดเ้สนอแนะแนว
ทางการนิเทศแบบสอนงานไวว้า่ การนิเทศสอนงาน มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือช่วยใหค้รูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูนิ้เทศจะคอยแนะน าใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือให้
ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัช่วยให้
ครูไดว้เิคราะห์ตนเองใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและสามารถแกปั้ญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหห้มดไป การนิเทศสอนงานช่วยใหค้รูสามารถสะทอ้นภาพ
การปฏิบติังานของครูเพ่ือใหค้รูตระหนกัวา่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นั้น จะตอ้งใชว้ธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไร 
เพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ จากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู ขณะเดียวกนัผูนิ้เทศสอนงานจะใหข้อ้มูลความรู้ท่ี
จ าเป็นซ่ึงครูยงัขาดอยู ่ 
2. การยนืยนัรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากการยนืยนัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน โดยทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ยขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์การยนืยนัรูปแบบมีหลายวธีิซ่ึงอาจจะใชก้ารวเิคราะห์จาก
หลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative) สอดคลอ้งกบั อุทุมพร จามรมาน [28] สรุปวา่ การ
ยนืยนัรูปแบบควรตรวจสอบมีคุณลกัษณะ 2 อยา่ง คือ 1) การยนืยนั
ความมากนอ้ยของความสมัพนัธ์ ความเก่ียวขอ้ง เหตุผลระหวา่งตวั
แปร 2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว โดย
ผลการยนืยนัน าไปสู่คาตอบได ้2 ขอ้ คือ การสร้างรูปแบบ และการ
ปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดิม ขณะท่ี Eisner [29] ไดเ้สนอ
แนวคิดการยนืยนัรูปแบบในบางเร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อน
มากกวา่การวจิยัเชิงปริมาณคือ การประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ โดยมี
ความเช่ือวา่การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้นเป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานของผูรู้้ และ
ไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุไว ้ดงันั้น การยนืยนั
รูปแบบการนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานน้ี จึงประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุจะเป็นการ
วเิคราะห์วจิารณ์อยา่งลึกซ้ึงเฉพาะในประเดน็ท่ีน ามาพิจารณา ซ่ึงไม่
จ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเสมอไป อาจจะผสมผสานปัจจยัในการพิจารณาต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนัตามวจิารณญาณของผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 
รูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(Specialization) ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง และตอ้งอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้นิิจฉยั เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่า ท่ีไม่
อาจประเมินดว้ยเคร่ืองวดัใด ๆ ไดแ้ละตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
ของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัเป็นรูปแบบท่ีใหค้วามยดืหยุน่
ในกระบวนการทางานของผูท้รงคุณวฒิุตามอธัยาศยั และความถนดั
ของแต่ละคน นบัตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญัท่ีจะพิจารณา การ
บ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวนิิจฉยั
ขอ้มูล ตลอดจนวธีิการน าเสนอสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ไพเราะ พุม่มัน่ [30] ไดศึ้กษาเร่ืองขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์การนิเทศ
แบบเสริมพลงัเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของศึกษานิเทศก ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวจิยัท่ีพบวา่ การยนืยนัรูปแบบ 
การนิเทศแบบเสริมพลงั และผลการใชข้อ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์ทุก
กลุ่มมีความคิดเห็นวา่ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลงัมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท ์[18] ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพฒันาข้ึน มีความ
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เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความถูกตอ้ง อยู่
ในระดบัมาก  เช่นกนั 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
1. ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถน ารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพฒันาข้ึนไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา เพ่ือช่วยใหก้ารนิเทศการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. การใชรู้ปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพฒันาข้ึนควรก าหนด
ระยะเวลาในการนิเทศใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการใชรู้ปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรไดรั้บการอบรม
ก่อนท่ีจะน าไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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